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 また，2014 年度の学部 3 年生向け PBL のうちの一
プロジェクト「タブレットで創る観光・業務・教育の特効
薬」のうちの一チーム 4 名が，Scratch ではなくプロジェク
ト内で開発したタブレットアプリと LEGO MindStorms(9)を





生の人数をまとめたものが表 1 である．延べ 39 名の学
生がスタッフとして参加しているが，重複を除いた人数
は 26 名である．また，ワークショップ開催時点での学年
は 3 年生が最も多く，重複を含めて 39 名中 24 名が 3
年生であった． 
表 1 開催ワークショップ一覧 
開催年月 題材 スタッフ学生 
2013/6 Scratch 3 年生 10 名 
2014/3 Scratch 2 年~M1 6 名 
2014/5 Scratch 3,4 年生 11 名 
2014/9 Scratch 1~4 年生 8 名 
2015/2 MindStorms+独自アプリ 3 年生 4 名 
 
 
図 1 ワークショップの様子 
 
3.2 ワークショップ前後アンケート調査 





























回答者 8 名中 2 名が 2 年生，6 名は 3 年生であった




フ参加した学生は 2 年後期)． 
 






較的不得意が 2 名，普通が 3 名であり，ワークショ
ップ後は全然ダメが 1 名，比較的不得意が 3 名，普
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